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(a)   Write the negation of each statement. (Trivial answer obtained simply by putting 
``It is not the case that” in front of the original statement or by something similar is 
not acceptable.) 
   
 (i)  𝑛 is not a prime number and 𝑛 is not divisible by 5. 
   
 (ii)  For every integer 𝑛, if 𝑛 is divisible by 12, then 𝑛 is divisible by 6. 
 
[ 30 marks ] 
  
(b) Rewrite the following statement in if-then form in two ways. 
 “Being a math major is a necessary condition for Sam to take MATH362.” 
 
[ 20 marks ] 
 
(c)  Indicate the truth value of each of the following statement (without justification). 
 
(i)  If 0 = 1 then Donald Trump is the next president of the United States. 
 
(ii)  The square of every real number is positive. 
 
(iii)  ℚ is countable or ℚ is uncountable. 
 
(iv)  {{1}} ⊆ {1, {1,2}}. 
 
(v)  The empty set is a subset of every set. 
[ 30 marks ] 
 
(d)   Assume the following three statements are true. 
  𝑝: If logic is easy, then I am a monkey’s uncle. 
  𝑞: Logic is fascinating. 
  𝑟: I am not a monkey’s uncle. 
Show that logic is fascinating but it is not easy. 
[ 20 marks ] 
Soalan 1 
 
(a)   Tulis penafian bagi setiap kenyataan. (Jawapan remeh yang diperoleh dengan 
meletakkan “Tidak boleh berlaku kes sedemikian bahawa” di depan kenyataan 
asal atau melalui suatu cara yang serupa tidak boleh diterima.) 
   
(i)  𝑛 ialah nombor perdana dan 𝑛 tidak boleh dibahagikan dengan 5. 
         
(ii)  Bagi setiap integer 𝑛, jika 𝑛 boleh dibahagikan dengan 12, maka 𝑛 boleh 
dibahagikan dengan 6. 
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(b)  Tulis semula kenyataan berikut dalam bentuk jika-maka dalam dua cara. 
“Merupakan pelajar matematik ialah syarat yang perlu supaya Sam mengambil 
MATH362.” 
[ 20 markah ] 
 
(c)   Berikan nilai kebenaran setiap kenyataan yang berikut (tanpa penjelasan). 
 
(i)  Jika 0 = 1  maka Donald Trump ialah presiden Amerika Syarikat yang 
seterusnya. 
 
(ii)  Kuasa dua bagi setiap nombor nyata adalah positif. 
 
(iii) ℚ adalah terbilangkan atau ℚ adalah tak terbilangkan. 
 
(iv)  {{1}} ⊆ {1, {1,2}}. 
 
(v)  Set kosong ialah subset kepada setiap set. 
[ 30 markah ] 
 
(d)   Andaikan ketiga-tiga kenyataan berikut adalah benar. 
  𝑝: Jika logik adalah senang, maka saya ialah bapa saudara kepada monyet. 
 𝑞: Logik adalah menarik. 
    𝑟: Saya bukan bapa saudara kepada monyet. 
Tunjukkan bahawa logik adalah menarik tetapi tidak senang. 




(a)  Is each of the following statements true or false? Give a counterexample for the 
ones that are false. 
 
(i)  ∀𝑥 ∈ ℝ, if 𝑥2 = 9 then 𝑥 = 3. 
 
(ii)  ∀𝑥 ∈ ℝ ∃𝑦 ∈ ℝ such that 𝑥 + 𝑦 = 0. 
 
(iii)  ∀𝑥 ∈ ℝ ∃𝑦 ∈ ℝ such that xy>0. 
 
(iv)  ∀𝑥 ∈ ℝ+ ∃𝑦 ∈ ℝ+ such that 𝑥 > 𝑦. 
        [ 40  marks ] 
 
(b) Let 𝐷 = {−3,0,3} and 𝐸 = {0,4,9}. Is each of the following statements true or 
false? Justify your answer. 
 
(i)  ∀𝑥 ∈ 𝐷 ∃𝑦 ∈ 𝐸 such that 𝑥2 = 𝑦. 
 
(ii)  ∀𝑦 ∈ 𝐸 ∃𝑥 ∈ 𝐷 such that 𝑥2 = 𝑦. 
 
(iii)  ∃𝑥 ∈ 𝐷 ∀𝑦 ∈ 𝐸, 𝑥 + 𝑦 = 𝑦. 
[ 45  marks ] 
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, for all real numbers 𝑥 ≠ 1. 




(a)  Adakah setiap kenyataan yang berikut benar atau palsu? Berikan contoh lawan 
bagi kenyataan yang palsu. 
 
(i)  ∀𝑥 ∈ ℝ, jika 𝑥2 = 9 maka 𝑥 = 3. 
 
(ii)  ∀𝑥 ∈ ℝ ∃𝑦 ∈ ℝ sedemikian bahawa 𝑥 + 𝑦 = 0. 
 
(iii)  ∀𝑥 ∈ ℝ ∃𝑦 ∈ ℝ sedemikian bahawa xy>0. 
 
(iv)  ∀𝑥 ∈ ℝ+ ∃𝑦 ∈ ℝ+ sedemikian bahawa 𝑥 > 𝑦. 
         [ 40  markah ] 
  
(b) Biarkan 𝐷 = {−3,0,3}  dan 𝐸 = {0,4,9} . Adakah setiap kenyataan yang berikut 
benar atau palsu? Jelaskan jawapan anda. 
 
(i)  ∀𝑥 ∈ 𝐷 ∃𝑦 ∈ 𝐸 sedemikian bahawa 𝑥2 = 𝑦. 
 
(ii)  ∀𝑦 ∈ 𝐸 ∃𝑥 ∈ 𝐷 sedemikian bahawa 𝑥2 = 𝑦. 
 
(iii)  ∃𝑥 ∈ 𝐷 ∀𝑦 ∈ 𝐸, 𝑥 + 𝑦 = 𝑦. 
[ 45  markah ] 
 





, bagi setiap nombor nyata 𝑥 ≠ 1. 
 [ 15 markah ] 
Question 3 
 
(a)  (i)  Prove that the product of any two odd integers is odd. 
 
(ii)  Deduce that if a product of two integers is even, then at least one of the 
integers is even.        
                     
[ 40 marks ] 
 
(b)  Prove that the sum of a rational number and an irrational number is irrational.  
 
[ 35  marks ] 
 
(c)  Prove that the sum of three consecutive integers is divisible by 3. 
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Soalan 3 
                      
(a)  (i) Buktikan bahawa hasil darab setiap dua integer ganjil adalah ganjil. 
 
(ii)  Deduksikan bahawa jika hasil darab dua integer adalah genap, maka 
sekurang-kurangnya satu daripada dua integer tersebut adalah genap.      
   
[ 40 markah ] 
 
(b)  Buktikan bahawa hasil tambah bagi satu nombor nisbah dengan satu nombor tak 
nisbah adalah tak nisbah.  
 
[ 35  markah ] 
 
(c)  Buktikan bahawa hasil tambah tiga integer berturut-turut boleh dibahagikan 
dengan 3. 
          




(a)    Prove that if a sum of two real numbers is less than 50, then at least one of the 
numbers is less than 25. 
[ 20 marks ] 
 
(b)  (i) State the Unique Factorization of Integers Theorem.   
 
(ii) Suppose 𝑛 is an integer such that  
 
8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 𝑛 = 17 ∙ 16 ∙ 15 ∙ 14 ∙ 13 
 
Is 𝑛 divisible by 17? Justify your answer. 
                                                                                                                  [ 40 marks ] 
 
(c)    Prove that the square of any integer has the form 4𝑘 or 4𝑘 + 1 for some integer 𝑘.   
             
[ 40 marks ] 
Soalan 4 
 
(a)   Buktikan bahawa jika hasil tambah dua nombor nyata adalah kurang daripada 50, 
maka salah satu nombor tersebut adalah kurang daripada 25. 
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(b)  (i) Berikan kenyataan Teorem Pemfaktoran Unik Integer.   
 
(ii) Andaikan n ialah suatu integer sedemikian bahawa  
 
8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 𝑛 = 17 ∙ 16 ∙ 15 ∙ 14 ∙ 13 
 
Adakah  n boleh dibahagikan dengan 17? Jelaskan jawapan anda. 
 
[ 40 markah ] 
  
(c)  Buktikan bahawa kuasa dua setiap integer mempunyai bentuk 4k atau 4k+1 bagi 
suatu integer k.   
                    




(a) State the Principle of Mathematical Induction. 
 
[ 20 marks ]  
 


















for all integers 𝑛 ≥ 1.  
      [ 40 marks ] 
 
(c)  A sequence 𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, … is defined by letting 𝑏0 = 5 and 𝑏𝑘 = 4 + 𝑏𝑘−1 for all 
integers 𝑘 ≥ 1. Show that 𝑏𝑘 > 4𝑘 for all integers 𝑘 ≥ 0. 
 




(a) Berikan kenyataan prinsip aruhan matematik.     
          
 [ 20 markah ] 
 


















bagi semua integer 𝑛 ≥ 1.  
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(c) Suatu jujukan  𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, … ditakrifkan oleh 𝑏0 = 5 dan 𝑏𝑘 = 4 + 𝑏𝑘−1 bagi semua 
integer 𝑘 ≥ 1. Tunjukkan bahawa 𝑏𝑘 > 4𝑘 bagi semua integer 𝑘 ≥ 0. 
 




(a)  Let 𝐸 be the set of all even integers and 𝑂 the set of all odd integers. Is {𝐸, 𝑂} a 
partition of ℤ, the set of all integers? Explain your answer. 
[ 20  marks ] 
 
(b)  Let 𝐴 = {𝑚 ∈ ℤ|𝑚 = 2𝑎 for some integer 𝑎} and 𝐵 =
{𝑛 ∈ ℤ |𝑛 = 2𝑏 − 4 for some integer 𝑏}. Prove that 𝐴 = 𝐵. 
[ 40  marks ] 
 
(c)  Prove that for all sets 𝐴, 𝐵, and 𝐶, if 𝐴 ⊆ 𝐶 and 𝐵 ⊆ 𝐶, then 𝐴 ∪ 𝐵 ⊆ 𝐶. 
 




(a)  Biarkan 𝐸  sebagai set semua integer genap dan 𝑂  sebagai set semua integer 
ganjil. Adakah {𝐸, 𝑂} suatu partisi bagi ℤ, set semua integer? Jelaskan jawapan 
anda. 
[ 20  markah ] 
 
(b)  Biarkan 𝐴 = {𝑚 ∈ ℤ|𝑚 = 2𝑎 bagi suatu integer 𝑎} dan 𝐵 =
{𝑛 ∈ ℤ |𝑛 = 2𝑏 − 4 bagi suatu integer 𝑏}. Buktikan bahawa 𝐴 = 𝐵. 
[ 40  markah ] 
 
(c)  Buktikan bahawa bagi semua set 𝐴, 𝐵, dan 𝐶, jika 𝐴 ⊆ 𝐶 dan 𝐵 ⊆ 𝐶, maka 
 𝐴 ∪ 𝐵 ⊆ 𝐶. 
               
[ 40  markah ] 
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